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NOTES BIOGRÀFIQUES
Joan Vila nasqué al mas Pagà de Santa Maria
de Palautordera, fill dels esposos Francesc Vila i
Margarida Pinell. En la documentació conservada,
enlloc hem trobat ni la data ni l’any de naixement
però, per les dates d’examen i de matrimoni, podria
haver estat entre 1670 i 1676.
De molt jove habità a Mataró, a casa de
l’escultor Antoni Riera, amb qui va fer
l’aprenentatge. S’hi examinà de fuster a la Confraria
de Sant Joan el 18 de maig de 1690. El 1691 adquirí
una casa al carrer de Barcelona de Mataró, on
s’establí. Des de 1692, Joan Vila era congregant
dels Dolors. Ell s’anomenava escultor mataroní.
El 21 de novembre de 1700 es casà a Mataró
amb Maria Móra, filla de Joan i d’Arcàngela,
pagesos benestants de Sant Vicenç de Llavaneres;
beneí el matrimoni el Rvd. Francesc Vila, germà
del nuvi i beneficiat de Santa Maria del Mar de
Barcelona. El 15 de desembre de 1701 fou batejat
a Santa Maria el primer fill, a qui imposaren els
noms de Josep, Fèlix, Esteve i Joan Baptista. El 24
de febrer de 1706 moria Maria Móra.
El 20 de novembre de 1707 Joan Vila es casà
en segones núpcies amb Dorotea Fornés, filla de
Jaume Fornés, cirurgià de Mataró, i de la seva
esposa Maria Pou. Novament l’oficiant fou el
germà del nuvi, en aquell moment rector de
Valldoreix.
Josep Vila Mora és l’únic fill de l’escultor
que arriba a adult i n’és sempre, ja des d’un
testament de 1708, l’hereu universal. Sabem pels
darrers testaments de son pare que no li continuà
l’ofici, sinó que fou «Doctor en Drets en Barcelona
domiciliat»; deu ser per això que, el 1730, Joan
Vila deixa i llega «a Gabriel Xiralt fuster de Mataró
la meva ferramenta que tinch en ma casa».
Aquest Xiralt entra d’aprenent de Joan Vila
el 1700, i tota la vida professional mantingueren
una estreta col·laboració. De fet, Gabriel Xiralt
es casà en primeres núpcies amb Anna-Maria
Riera Vila, neboda de l’escultor; ell i el seu fill
Joan, prevere, són marmessors del darrer testa-
ment de Joan Vila, i el “nebodet”, com s’hi
anomena Joan Xiralt Riera, és el substitut en
l’herència del fill de l’escultor.
Joan Vila morí el 3 d’abril de 1745 a Mataró,
i fou sepultat a Santa Maria, «en la mia tomba
construhida devant lo Santíssim»; se celebraren
sufragis a tots els convents de Mataró1. Gabriel
Xiralt fou sepultat a la mateixa tomba de Joan
Vila, l'any 1772.
CONTRACTES CONEGUTS
Ressenyem tot seguit els treballs coneguts de
Joan Vila, a partir de l’abundant documentació i de
les fotografies que ens ha facilitat l’historiador Joaquim
Aguilar i Vallès. Les dades aplegades fins avui
permeten entreveure una intensa i incessant activitat
de Joan Vila, almenys entre 1690 i 1729. És possible
que puguin aparèixer encara noves evidències
JOAN VILA, ESCULTOR DE MATARÓ
Fins fa poc temps l'obra de Joan Vila, escultor de Mataró, era pràcticament desconeguda.
La documentació recollida per l'historiador mataroní Joaquim Aguilar i Vallès durant molt de
temps ha permès a Rafael Soler d'establir la seva biografia i descriure una gran part de la seva
obra, de la qual Santa Maria de Mataró conserva el tabernacle de les processons del Roser, avui
al Museu Arxiu de Santa Maria, el Crist de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, i l'alt relleu
de l'altar de Sant Joaquim i Santa Anna.
Signatura autògrafa de Joan Vila
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documentals sobre la seva obra, les quals, com les
que presentem, permetran identificar-lo com a
l’important escultor que degué ser en el seu temps.
El 1690 Joan Vila treballa a Vic amb Pau
Costa en el retaule de la Mercè, del qual
construeixen el pedestal, el sagrari i les grades.
Pel contracte que publica la Dra. Aurora Pérez
Santamaría2, sabem que els dos escultors es
tractaven en pla d’igualdat.
El 1692 contracta el retaule de Blanes. Per la
importància d’aquesta notícia, hi dedicarem més
endavant un apartat específic.
El 13 d’octubre de 1694 contracta la
construcció del retaule de l’ermita de Sant Simó
de Mataró. L’obra fou visurada el 15 de maig de
1700 per dos escultors notables, Llàtzer Tramulles
i Pau Costa. El retaule ocupava tot l’absis de la
capella. Al centre, la imatge de sant Simó apòstol,
més gran que les altres; al damunt, la Mare de
Déu del Roser i, a l’àtic, el Pare Etern; a un costat
sant Roc i sant Sebastià, i a l’altre sant Cristòfol
i una santa3. Dos atlants sostenien el retaule.
El retaule i tot el que contenia l’ermita fou
cremat a la platja durant els fets de 19364. En
publiquem el bell dibuix de Marià Ribas i Beltran,
que tant va treballar per la conservació i la
divulgació del nostre patrimoni.
A l’església parroquial de Llerona, segons
publicà Mn. Josep Mas, arxiver de Barcelona5, Vila
hi construí els altars del Roser (1701) i el de santa
Margarida (1704).
Ben a prop, a Santa Agnès de Malenyanes,
on s’ha conservat l’església parroquial amb tots
els seus retaules barrocs d’una gran bellesa, trobem
un pagament a un escultor de Mataró pel retaule
de sant Bertomeu (1705)6; totes les circumstàncies
indiquen que es tractava de Joan Vila.
Retaule de l’ermita de Sant Simó de Mataró.
Dibuix de Marià Ribas i Bertran.
Retaule de Sant Bertomeu de Santa Agnès de
Malenyanes.
Retaule de Sant Antoni de Vilassar de Dalt.
Retaule major de Sant Quirze del Vallès
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Àngel amb palmatòria.
Detall de l'altar del Sant Crist de Sant
Quirze del Vallès.
Tabernacle de les processons de la Mare de Déu del Roser.
Joan Vila, escultor (1729).               Museu Arxiu de Santa Maria.
Retaule de Santa Anna, a la basilica de Santa Maria de Mataró.
Fotografia: Joan Castellà. MASMM.
El 1709, a
Valldoreix, d’on
era rector el seu










de Dalt; en una
edició dels goigs





acaba el gran re-
taule que presidia
l’església parro-
quial, actualment destruït. Se’n conserven bones
fotografies. Allí mateix, el 28 de maig de 1715, «acabà
de posar lo retaula» del Sant Crist.8
OBRES A SANTA MARIA DE MATARÓ
Joan Vila ja hi havia treballat de jove, amb els
Riera. L’any 1690 va fer un cap de sant Joan
Baptista per al gremi dels fusters, que el col·locaren
a la seva capella, en un altaret darrera del retaule
del sant, obrat pels escultors Vendrell; el 1701
construí també «una urna o caixa feta de esculptura
per a col·locar la imatge del cap de dit sant [Joan]
en lo retaule que la mateixa confraria té en dita
Parroquial».
El 30 d’octubre de 1695 Joan Vila escultor i
fuster cobra onze lliures per «los treballs posats al
adobar la imatge de Nostra Senyora del Roser que
se ha posat millor».9 L’any 1729 féu el tabernacle
processional del Roser,10 un conjunt que
sortosament encara podem contemplar.
Abans de 1697, al creuer, entre la capella del
Roser i l’altar major, fou construït el retaule de
Santa Anna, que feia parella amb el qui hi havia a
l’altra banda, dedicat a les Ànimes del Purgatori.
Era un retaule amb columnes salomòniques, del
qual es va salvar el plafó central amb les imatges
en alt relleu11 de la trobada de sant Joaquim i
santa Anna davant la Porta Daurada del Temple,
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inspirades en els Evangelis apòcrifs; del
cor d’ambdós en surt la Puríssima.
No teníem cap notícia de qui va fer
aquest retaule però l’historiador Bada,
en una conferència a Mataró pel maig
de 1992, el posà d’exemple de retards
en els pagaments convinguts, i això ens
permet saber-ne la data i l’autor: la
queixa era de l’escultor Joan Vila, l’any
1697.12 El contracte, que no especifica
el nom de l'autor és del 1695.13
Una obra important de Joan Vila a
Santa Maria és el grup escultòric de la
Mare de Déu dels Dolors, així com treballs
importants de fusteria de la seva capella
(1709).14
La imatge de la Verge Maria fou
reformada totalment a l’època del corrector
Camín (1846) per tal de poder-la vestir
amb l’hàbit negre dels Servites i posar-li
el cor d’espases i la corona de plata, segons
la moda de l’època.15 Ens podem imaginar
com devia ser la imatge pel dibuix que en
féu Antoni Viladomat, probablement per
preparar la pintura a l’oli que encara es
conserva i que s’havia utilitzat com a teló
del cambril. El Crist del grup, en canvi, s’ha
mantingut  igual, i presideix la capella des de fa
més de tres-cents anys.
EL RETAULE DE BLANES
Recentment Joaquim Aguilar i Vallès ha
localitzat, a l’Arxiu de Girona, el contracte de 169216
i altres documents que demostren clarament que el
retaule major de l’església parroquial de Santa
Maria de Blanes fou obra de Joan Vila.
El 1889 se’n va canviar la imatge principal i
el retaule fou destruït en l’incendi provocat arran
dels fets de 1936. L’historiador Ferran Gómez el
descriví detalladament;17 per aquesta descripció i
per la fotografia, sabem que el retaule era
d’estructura poligonal i ocupava tot l’absis de
l’església; constava de cinc carrers, el central amb
el cambril de la Verge, més ample; a l’àtic, formant
el remat central, la figura del Pare Etern. A banda
i banda, columnes salomòniques, àngels, orna-
mentació vegetal, escenes de la vida de la Verge
i fornícules amb imatges de sants. Gómez publicà
també l’esquema numerat que reproduïm per tal
de conèixer la iconografia del retaule.
Mare de Déu dels Dolors, amb la talla del Crist, obra de Joan Vila a
la fornícula del retaule de la capella dels Dolors. Basilica de Santa
Maria de Mataró.                   Fotografia: Joan Castellà. MASMM.
ALTRES TREBALLS
Fins aquí hem parlat de Joan Vila únicament
com a fuster i escultor, però sabem que també
actuà com a dissenyador i arquitecte. Segons que
expliquen els senyors Garcia Espuche i Guàrdia
Bassols, l’Arxiu Municipal de Mataró conserva
dissenys de Joan Vila. Destaquen el que va fer el
1713 per a Joseph Palau i per a Anna-Maria Arnau
i de Cabanyes, dels terrenys que posseïen prop del
Portal de Barcelona, en vistes a obtenir permís per
edificar-hi. In situ va assenyalar la línia d’edificació,
deixant l’espai per a la futura plaça de Santa Anna.
El 1720 s’aprovà la parcel·lació dels Palau i Arnau
i quan, el 1721, l’Ajuntament concedeix a Anna
Arnau el «permiso para establecer casas […]
siguiendo el diseño que está ya formado por Juan
Vila», li imposa que segueixi «el rumbo, fachada y
modo» amb què han començat les obres de Palau,
«siguiendo en todo lo diseñado por dicho Juan
Vila».18
Els esmentats Garcia i Guàrdia comenten amb
aquestes paraules que un escultor exercís
d’arquitecte: 19 «La intervenció d’un home d’aquest
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Contracte del retaule major de l’església parroquial de Santa Maria de Blanes (1692).
«Die sexta mensis apprillis anno a Nattae.
Domini MDCLXXXXII. In villa de Blanas, diocs. Gerundae.
In Dei nomine Amen. De y sobre lo fer y fabricar lo
retaula del altar major de la Mare de Déu de la iglésia
parrochial de Santa Maria de la vila de Blanas, bisbat de
Gerona, per y entre lo Rnt. Francisco Poch y Alamany,
prevere y beneficiat de dita igla. parrochial de una part;
y Joan Vila escultor, natural de la parròchia de Santa
Maria de Palautordera del bisbat de Barna, ara emperò en
la vila de Mataró del mateix bisbat habitant de part altre.
 De y per rahó de dita fàbrica per y entre ditas parts,
tant conjuncta quam divisament, són estats fets, firmats
y jurats los capítols y pactes havall escrits y següens.
E primerament és estat pactat y capitulat per y
entre ditas parts y lo dit Rnt. Franco. de Poch y Alamany
de son grat y certa sciència dona y consedeix a preu
fet al dit Joan Vila, pnt y baix acceptant, lo fer y fabricar
lo dit retaula del altar major de la Mare de Déu de dita
igla. parrochial de Santa Maria de Blanas, lo qual tinga
de fer y fabricar dit Vila, tot de fusta de alba bona,
secha y rebadora, tota la qual fusta de alba y demés
pertret necessari per dita obra tinga de posar y bastraurer
dit Vila a sos gastos y axí mateix tinga de fer y fabricar
dit retaula ab lo modo y forma y ab tots los requisits
ques demostran y veuan en la trassa que dit Vila aporta,
la qual és firmada de mà y lletra de dit Rnt. Francisco
de Poch y Alamany y del dit Joan Vila y dit retaula haja
de haver fet y fabricat y assentat dit Vila dins quatre
anys pròxims, comptadors del dia primer del mes de
janer pròxim vinent en havant, y dita fàbrica tinga de
fer y treballar dit Vila dins la pnt. vila de Blanas, y dins
un quarto del Palau del Exm Sr Marqs. de Aytona, lo
qual per dit effecte se li asenyalarà, per la qual fàbrica,
ço és per les mans, fusta y demés pertrets necessaris
per da. obra, convé y en bona fe promet dit Rnt.
Francisco de Poch y Alamany al dit Joan Vila, mil
nousentas vint y sinch lliures, moneda Barna, pagadoras
ab sinch iguals pagas, ço és la primera lo dit primer dia
del mes de janer pròxim vinent, la segona de dit dia
primer pròxim vinent a un any, la tercera de dit dia
primer de janer pròxim vinent a dos anys, la quarta de
dit dia primer del mes de janer a tres anys, y la quinta
de dit dia primer de janer pròxim vinent a sinch anys, que
serà al cap de un any que serà acabada dita fàbrica, lo
que promet attendrer y complir sens dilació ni escusa
alguna, ab esmena de tots danys y gastos ab obligació
de tots sos béns etiam en la major y més ampla forma de
la Rnt. Cambra Appca. llargament y ab jurament.
Item és estat pactat y capitulat per y entre ditas
parts que acabada dita obra, aquella tinga de ser visurada
per dos mestres experts, la qual visura se tinga de fer
dins quatre després de estar acabat y assentat dit retaula,
y en cas dita obra visurada no estiga segons lo modo
se demostra ab dita trassa, aquella té de tornar a fer dit
Vila a sos gastos.
Item és pactat que dit Vila tinga de fer lo camaril
de la inmatge de la Mare de Déu, de tretse a catorse
palms de amplària y des de lo altar a la paret tant fondo
com puga ésser y de la alsària segons està en la trassa
y que en lo trono de la Mare de Déu y tinga de haver
alguna cosa més de escultura de la ques demostra a la
trassa.
Item és pactat entre ditas parts que lo dit Rnt.
Francisco de Poch y Alamany promet donar al dit Vila
tot lo temps habitarà en la pnt. vila per dita fàbrica, tota
la franquesa que té un capellà o un militar.
Item és pactat que lo dit Rnt. Francisco de Poch y
Alamany tinga obligació de fer aportar tota la fusta se
haurà de menester a dita fàbrica, des de qualsevol port
o vila de la costa, ço és des de Mataró fins a la pnt. vila
de Blanas, y fins a la casa de dit Palacio ahont se farà
dita fàbrica.
Item és estat pactat, y pnt. lo dit Joan Vila, accepta
dit preu fet y fàbrica, y no res menys de son grat y certa
scièntia per ell y per los seus hereus y successors,
qualsevols convé, y en bona fe promet al dit Rnt. Franco
de Poch y Alamany pnt. y als seus y a qui ell voldrà
perpetuament que farà y fabricarà dit retaula, en lo modo
y forma dalt dits y segons se veu y mostra ab dita trassa
y aquell tindrà fet, fabricat y posat dins dits quatre anys,
comptadors de dit dia primer de janer primer vinent, en
havant com dalt està dit, lo que promet attendrer y
ofici en els projectes mencionats no deixa de ser
interessant; l’escultor és, en efecte, una persona
adequada per realitzar aquests treballs que
requereixen l’ús dels plànols […]; l’ofici fa que
aquests homes [els escultors] s’acostin més a la
dificultat del projecte, del dibuix, del plànol, que no
els mestres de cases, més relacionats amb el treball
in situ».
Considerem Joan Vila un bon mataroní;
tot i les poques obres que han arribat als
nostres dies, podem afirmar que era un dels
millors escultors i  projectistes del  barroc
català.
                    Rafael Soler i Fonrodona
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1 - Déu Pare Etern
2 - Coronació de la Verge
3 - Sant Pere Apòstol
4 - Sant Pau
5 - San Joan Baptista
6 - Sant Antoni de Pàdua
7 - Santa Cecília
8 - Resurrecció de Crist
9 - Crist
10 - Ascensió del Senyor
11 - Santa Caterina
12 - Sant Narcís
13 - Adoració dels pastors
14 - Verge amb el Nen
15 - Epifania
16 - Sant Tomàs de Villanueva
17 - Crist (sagrari)
18 - Sant Joan Evangelista
19 - Naixement de la Verge
20 - Sant Pere ?




25 - Sant Pau
26 - Visita de la Verge a
Santa Elizabet
27 - Sant Tadeu
Caps d'àngels
complir sens dilació ni escusa
alguna, sots pena de escriptura
de ters, sens o ab requesta de
dies ab salari de procurador de
vint sous per quiscun dia ab
esmena de tots danys y gastos y
despesas les quals en cas se
fassan, promet restituhir. Per lo
que ne obliga sa perçona y tots
y sengles béns y drets seus, axí
mobles com immobles pnts. y
esdevinidors, haguts y per haver,
ahont se vulla que sian, encara
que privelegiats en qualsevol
manera, renuncia per ço a totas
gràcias, privilegis, cessió de béns
a son for propri sub me, sentse a
qualsevol altre, ab facultat de
variar constitució de procurador
de tots los escrivans y nuncios
de las Corts Ecclessiàstica y Real
de Gerona, y dels Magchs. Veguers,
eo regint las Veguerias de Barna,
Gerona y Besalú, y altres de
quiscu dells a soles per a firmar
la obligació y escriptura de ters y
regestre en aquellas, o altre de
ellas, llargament ab deguda forma
y ab jurament.
Retaule major de l'esglèsia parroquial de Santa Maria de Blanes.
E finalment
Et ideo Nos dictae partes
laudantes predictam capitulatio-
nem et evinensiam et omnia et
singula in eadem contenta conve-
nimus et promittimus una parts
nostrum alteri et nobis ad imvisem
et vicissim predicta omnia et
singula prout ab utraquae partem
nostrum se referunt ac pertinent
et spectant attendere et complere,
tenere et observare prout supe-
rius continetur et sich promittimus
ad imvisem et juramus.
Actum.
Testes sunt Illis Ignasius de
Pujol, domicellus, Barchinonae
domiciliattus, procurator Generalis
Exmi Dni. Marchionis de Aytona
et Rdus Michael Perdigo pbr. et
gramaticae magister dictae villae
de Blanas.»
Esquema de la iconografia del retaule de Santa Maria de Blanes.
Extret de la revista Blanda, 1998.
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NOTES:
1.- Les dades biogràfiques s’han extret de les fonts
següents:
Llibres Sagramentals de Santa Maria de Mataró.
Capítols matrimonials entre Joan Vila i Dorotea Fornés.
Arxiu de la Corona d'Aragó, (=ACA) Protocols Notarials de
Mataró, sèrie 447, notari Martí Simon, 20 de novembre de 1707.
Testament de Joan Vila, ACA, Protocols Notarials de
Mataró, sèrie 608, folis 346v-348r, notari Salvador Mataró,
14 d'abril de 1730.
Testament de Joan Vila, ACA, Protocols Notarials de
Mataró, sèrie 651, notari Josep Pintat, 15 de desembre de1744.
Còpies dels documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó
estan dipositades al Museu Arxiu de Santa Maria cedides pel
Sr. Joaquim Aguilar i Vallès.
2.- AURORA PEREZ SANTAMARIA, L'escultura barroca a
Catalunya, (Lleida 1988). Editorial Virgili i Pagés, p. 541.
3.- Aquestes imatges són les que hi havia abans de la
Guerra i que reporta Marià Ribas. En el retaule original hi
havia un sant Antoni de Pàdua. (Arxiu Diocesà de
l'Arquebisbat de Barcelona, juny 1701).
4.- JOSEP COLOMER I BUSQUETS, L'ermita de Sant Simó de
Mataró. Recull de dades històriques, 1691-1700, (Mataró 1994).
5.- JOSEP MAS, PREV., «Nota històrica de l'esglèsia
parroquial de Llerona», dins Notes històriques del bisbat de
Barcelona, vol. III, Societat General d'Arts Gràfiques,
(Barcelona 1909).
6.- JOSEP MAS, PREV., «Nota històrica de l’església
parroquial de Santa Agnès de Malenyanes», Foment de la
Pietat Catalana (Barcelona 1923).
7.- Goigs de sant Antoni Abat,  Sant Genís de Vilassar,
Estampa de J. Casas (Barcelona 1925).
8.- Llibre de l’Obra (1698-1840). Arxiu Parroquial de
Sant Quirze del Vallès.
9.- LLUÍS FERRER CLARIANA, Santa Maria de Mataró .
La parròquia i el temple, Vol II, Museu Arxiu Històric
Arxiprestal (Mataró 1971), p. 80.
10.- FERRER CLARIANA, Santa Maria, Vol II, p. 86.
11.- Pel fet de ser un alt relleu, el plafó central va resistir
l’onada de tirar els sants daltabaix de juliol de 1936; quan el
retaule va ser desfet, aquest plafó de 274 x 207 cm es diposità al
Museu Municipal. Avui és instal·lat a la capella de sant Pere.
12.- Informació extreta del llibre de Visites Pastorals
del Bisbat.
13.- MANUEL SALICRÚ I PUIG, «La confraria de Santa
Anna, la confraria dels bracers i comparets, establerta en
l'església de Santa Maria de Mataró». Article inèdit que es
publicarà properament als nostres FULLS.
14.- XAVIER ALARCON CAMPDEPADRÓS, La Venerable
Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Mataró,
(Mataró 2009), edició de l'autor.
15.- Aquesta reforma originà una forta polèmica, vegeu
«Monner contra Camín. Una airada protesta», FULLS del Museu
Arxiu de Santa Maria, núm. 88 (Mataró, abril de 2007).
16.- Arxiu Històric de Girona, notaria de Blanes, 236,
Joan Mota i Ribas, 6 d'abril de 1692. Vegeu-ne la transcripció
a l’apèndix.
17.- FERRAN GÓMEZ MARTÍNEZ,  «El retaule barroc de
l’Altar Major de la parròquia de Santa Maria de Blanes»,
dins Blanda (Blanes 1998).
18.- ARXIU MUNICIPAL DE MATARÓ, Deliberación, intercalada
entre els dies 26 de març de 1721 i 9 de maig de 1721.
19.- ALBERT GARCIA ESPUCHE,  I MANUEL GUÀRDIA
BASSOLS,  La construcció d’una ciutat: Mataró 1500-1900,
Patronat Municipal de Cultura, col.lecció Caps de bou, núm.
11 (Mataró 1989), p. 88.
Agraeixo la col.·laboració de Joaquim Aguilar i Vallès,
Rafael Mitjans i Berga i dels companys del Museu Arxiu.
